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本系统采用了基于 B/S 模式的三层体系结构，客户端采用 web 浏览器，应






















Deepening government affairs and strengthen government services is a lot to for 
promoting administrative reform, strengthen the supervision of administrative power 
from the source to combat corruption and to provide convenient and efficient services. 
However, due to the system is not perfect, there are still many problems in our 
Practical work. The Government Affairs Public and Service System  (GAPSS) was 
applied to solve this problem,help the government office to achieve the acceptance 
process such as the information public input, approval and publication automation and 
electronic, which promote the government office Open, transparent and efficient 
operation and promote the efficiency and satisfaction of the masses.IT also can give 
full play to the role of the government service information on the people's production 
and life, and economic and social activities . 
This dissertation describes the GAPSS principle, main functions and key 
techniques.With the GAPSS, we can improve the efficient work of the government 
office as well as the convenience of the masses by online instant messaging, 
information sharing, spreadsheet system,Approval System, Monitoring system and 
inquiry system.  
The GAPSS adopts the three layers architecture based on the B/S pattern,the 
client uses a web browser, application layer uses the XML language processing 
various business logic, and the GAPSS well developed by the simple structure and 
cross-platform features of the J2EE. 
The GAPSS produced expected positive results, which provides technical 
support for the comprehensively advance of the government office Open, transparent 
and efficient operation. 
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